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Серед різних спроб класифікувати фразеологічний склад мови помітне місце посідає 
семантико-граматичний розподіл фразем, намагання вписати їх у різні граматичні класи, що 
співвідносяться з певними частинами мови (Л. Авксентьев, В. Архангельський, О. Бабкін, 
В. Білоноженко, М. Демський, В.Жуков, О. Кунін, І. Лепешев, О. Молотков, Ю. Прадід,
О. Федоров та ін.). Але якщо слова порівняно легко об'єднуються в граматичні класи за
своїми більш-менш чітко вираженими семантико-граматичними ознаками, то фразеологізми 
класифікувати за граматичним принципом значно важче, що зумовлюється їх генезою і 
структурно-семантичними ознаками: фразеологізм є результатом переосмислення вільного 
словосполучення, надслівною структурою, у якій особливим способом поєднуються 
семантико-граматичні ознаки всіх компонентів [5: 130].
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Мета цієї статті -  дослідити структурно-граматичні та семантичні особливості 
субстантивних фразеологізмів на позначення рис характеру людини в німецькій мові.
Субстантивними називаються фраземи з узагальнено-предметною семантикою, 
об’єктивованою в граматичних категоріях роду, числа й відмінка. У реченні субстантивні 
фраземи виконують синтаксичні функції підмета, іменної частини складеного присудка або 
додатка [1: 46].
Субстантивні фразеологічні одиниці в роботі представлені такими конструкціями: 
ад’єктивно-субстантивні та субстантивно-субстантивні.
1. Фразеологічна модель “прикметник + іменник”. Між компонентами цієї моделі 
встановлюються атрибутивні (означальні відношення). Залежний компонент стоїть у 
препозиції: ein schlapper Hund -  “мокра курка, тютя” [3 (1: 352)], ein leibhaftiger Teufel, ein 
wahrer Teufel, der reine Teufel -  “чорт, а не людина (про жорстоку, підступну людину)” [3 (2: 
243)], gemeiner Ohrwurm -  “обмовник” [3 (2: 92)]. У складі фразеологізмів цієї моделі 
зустрічаються також власні назви: unglaubiger (hartglaubiger) Thomas -  “Хома невірний 
(людина, яка не хоче вірити очевидним фактам, піддає сумніву те, що є беззаперечною 
істиною)” [3 (2: 247)], ein sanfter Heinrich -  “скромна людина” [3 (1: 320)].
2. Фразеологічна модель “іменник + іменник у родовому відмінку”. Компоненти 
фразеологічних одиниць, які входять до цієї групи, виражають належність певній особі, 
певному предмету, між ними встановлюються атрибутивні та об’єктні відношення: Kalb 
Moses -  “дурна людина” [6: 391], ein Mann der Tat -  “рішучий чоловік” [6: 500], ein Mann der 
Form -  “людина, яка додержується правил пристойності, вихована людина” [3 (2: 40)], eine 
Tochter Evas -  “пихата дівчина” [6: 773].
3. Фразеологічна модель “іменник + іменник”. У німецькій мові всі фразеологічні 
одиниці, які мають структуру “іменник + іменник”, містять компонент власної назви та 
поділяються на такі підгрупи:
1) “іменник-ім’я + іменник-прізвище”: Hans Quast -  “дурень” [3 (2: 118], Hans Dumm -  
“дурник” [3 (1: 310)], Hans Feigling (Hasenfu.fi) -  “боягуз” [3 (1: 310)], Hans Liederlich, Hans 
Unbedacht -  “вітрогон” [3 (1: 310)], Lieschen Muller -  “жінка з посередніми розумовими 
здібностями без особливих претензій” [6: 485];
2) “іменник на позначення родинних зв’язків + іменник-антропонім”: Bruder Hitzig -  
“людина, гаряча голова” [3 (1: 126)], Bruder Leichtfufi -  “легковажна людина” [3 (1: 126)], 
Bruder Liederlich -  “розпусник” [3 (1: 126)], Bruder Lustig -  “веселун” [3 (1: 126)];
3) “іменник на позначення шанобливого звертання до чоловіка + іменник-антропонім”: 
Herr Naseweifi -  “вискочка” [3 (1: 325)], Herr Tunichtgut -  “нероба” [3 (1: 325)];
4) “іменник на позначення одиниць вимірювання + іменник-антропонім”: Stuck Malheur
-  “погана, аморальна людина” [6: 744].
4. Фразеологічна модель “іменник + прийменник + іменник”. Для цієї групи 
фразеологізмів характерними є поєднання іменника з прийменниковими формами іменників. 
Між компонентами названої моделі встановлюються атрибутивні, об’єктні та обставинні 
відношення. У німецькій мові ця модель представлена такими фразеологізмами: ein Mann von 
Eisen -  “людина залізної волі” [3 (2: 40)], Bild ohn’ Gnad’ -  “гарна, але не дуже розумна 
людина” [3 (2: 326)], der Hecht im Karpfenteich -  “енергійна людина, що спонукає інших до 
діяльності, підганяє інертних” [3 (1: 318)], ein Waschlappen von einem Mann -  “квач, а не 
людина” [3 (2: 302)], ein Narr in Folio, ein Narr in Lebensgrofie -  “дурний як пень” [3 (2: 70)].
Одним із основних граматичних засобів вираження вторинної номінації на 
фразеологічному рівні служить категорія роду субстантивних компонентів, смисловими 
елементами якої виступають взаємопротиставлені граматичні значення чоловічого, жіночого 
і середнього роду [1: 46]. Унаслідок фразеологізації синтаксичних словосполучень родова 
парадигма іменника деформується; у складі фраземи він фіксується в одній родовій формі [1: 
48]. Наприклад, alter Kase -  “йолоп, дурень” [3 (1: 371)], ein ausgepichter Kerl -  “пройдисвіт, 
пройда” [3 (1: 377)], ein komischer Hering -  “дивак” [3 (1: 324)], eine dumme (blode) Ziege -  
“дурепа” [3 (2: 342)], eine diebische Elster -  “сорока-злодійка (про злодійкувату жінку)” [3 (1: 
177)], ein fideles Huhn -  “реготуха, сміхунка” [3 (1: 351)], ein loses Ding -  “вітрогонка; 
вертихвістка; легковажна дівчина” [3 (1: 148)]. У таких фраземах іменники не мають
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співвідносної корелятивної форми роду. Це обмеження накладається семантикою 
субстантивної лексеми, яка й на морфологічному рівні не має корелятивної родової форми 
(der Kase, der Kerl, der Hering, die Ziege, die Elster, das Huhn, das Ding). Лише в окремих 
випадках, коли субстантивний компонент на морфологічному рівні має паралельну родову 
форму, можливі корелятивні форми роду і в фраземах (ein unsicherer Kantonist -  “ненадійна 
людина” [3 (1: 367)] -  eine unsichere Kantonistin, ein wahrer Teufel -  “чорт, а не людина (про 
жорстоку, підступну людину” [3 (2: 243)] -  eine wahre Teufelin, ein Wolf im Schafspelz -  “вовк 
в овечій шкурі [3 (2: 326)] -  eine Wolfin im Schafspelz). Дуже часто зустрічаються утворення 
спільного роду: ein stilles Wasser -  “скритна, потайлива людина” [3 (2: 302)], ein unschuldiges 
Blut -  “нерозбещена людина” [3 (1: 111)], ein trauriger Sack -  “легкодуха людина” [3 (2: 
148)], ein unbeschriebenes Blatt -  “хто-небудь недосвідчений, наївний” [3 (1: 105)], taube Nuss
-  “дурна, нудна людина” [6: 760], lahme Ente -  “млява, важка на підйом людина” [6: 459]. 
Вони вживаються на позначення осіб різної статі. У таких випадках граматичний рід не є 
прямим і безпосереднім відображенням біологічної статі.
На відміну від граматичного роду іменників, категорія роду в субстантивних фраземах 
має неповне синтаксичне вираження, зокрема у них відсутнє узгодження з різними формами 
прикметників. Це пояснюється тим, що переважна більшість субстантивних фразем вже 
включає до своєї структури ад’єктивні компоненти, які, втративши лексичну самостійність, 
але залишившись формально узгодженими з іменниковим компонентом, не дають змоги 
фраземі сполучатися у реченні з самостійним прикметником. [1: 49].
Функціонування категорії числа в фраземах зумовлюється значною мірою граматичним 
числом їх субстантивного компонента. Так, однинні і множинні іменники у складі фразем 
повністю передають ФО своє числове значення (ein unschuldiges Blut -  “нерозбещена 
людина” [3 (1: 111)], fader Z ipf -  “нудний чоловік” [6: 902]. Як і відповідні іменники, 
розглянуті компоненти фразем не мають корелятивної форми числа. Якщо до складу фразем 
входять субстантивні компоненти, які на морфологічному рівні мають обидві числові форми, 
то їх роль у фраземотворенні може бути різною. Такі фраземи можуть повністю сприйняти 
обидві корелятивні форми граматичного числа [1: 49]. Як правило, співвідносні форми 
однини і множини мають ті компоненти фразем, у яких вихідною формою служить однина 
(ein schlauer Kunde -  “стріляний горобець, бита голова” [3 (1: 414)] -  schlaue Kunden; ein 
blinder Hesse -  “телепень, бовдур” [3 (1: 334)] -  blinde Hessen). У тих випадках, коли 
вихідною формою субстантивного компонента служить множина, однина не вживається 
(Kleber und Streber -  “кар’єристи” [3 (1: 384)], хоча як окремі лексеми вони можуть 
вживатися як в однині, так і у множині (der Kleber, der Streber).
На відміну від граматичної категорії роду іменників, відмінок субстантивних 
компонентів фраземи має змінний характер. Відмінкова форма фраземи зумовлюється 
граматичною формою змінного субстантивного компонента, а відмінкове значення належить 
усій фраземі як цілісній одиниці мови [1: 52].
Більшість субстантивних фразеологізмів на позначення рис характеру людини у 
німецькій мові є фразеологічними одиницями з константною залежністю компонентів, тобто 
звороти з компонентами, які неможливо замінити. Наприклад: eine Berliner Pflanze, eine 
Tochter Evas, Herr Tunichtgut, Stuck Malheur, ein Engel in Menschengestalt та ін. Серед 
субстантивних фразеологізмів на позначення рис характеру людини є також і фразеологічні 
одиниці із константно-варіативною залежністю компонентів, тобто звороти, які допускають 
варіантність компонентів за умов обов’язкового збереження однієї лексеми, яка не має 
варіанта. Така лексема називається лексичним інваріантом [2: 91]. Замінюватися можуть 
іменники: ein Wolf im Schafspelz (in Schafskleidern) -  “вовк в овечій шкурі” [3 (2: 326)], Bruder 
Lustig (Leichtfufi/ Liederlich) -  “життєрадісна, легковажна людина” [2: 142], eine Einfalt 
(Unschuld) vom Lande -  “наївна сільська дівчина, простушка” [3 (2: 8)]), та прикметники: ein 
leichter (lockerer) Bruder -  “вітрогон, вертихвіст” [3 (1: 126)]), eine ehrliche (gute) Haut - “ 
чесний, добрий хлопець, добряк” [3 (1: 316)].
Серед субстантивних фразеологічних одиниць у німецькій мовах є звороти з 
компонентами, які повністю переосмислені, та з частково переосмисленими компонентами. 
Серед субстантивних фразеологізмів із компонентами, які повністю переосмислені,
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виділяються звороти з цілісним значенням. Такі утворення характеризуються структурною 
монолітністю. Оскільки ідіоми -  це фразеологічні одиниці із цілісним значенням [2: 101], то 
субстантивні фразеологічні одиниці із константною залежністю компонентів належать до 
класу ідіом. Прикладами субстантивних ідіом у німецькій мові є: trube Tasse -  “нудна, дурна 
людина” [6: 759], eine dumme Trine -  “дурненька, дурна” [3 (2: 258)], ein komischer Clown -  “ 
дурень” [3 (1: 134)], eitler Tropf -  “пихатий дурень” [3 (2: 259)], alter Kase -  “йолоп, дурень” 
[3 (1: 371)] та інші.
Фразеологічні одиниці із константно-варіантною залежністю характеризуються 
роздільно-цілісним значенням. Крім цілісного та роздільно-цілісного значень, для 
субстантивних фразеологізмів на позначення рис характеру людини в українській та 
німецькій мовах характерне однолітеральне значення, різновид частково переосмисленого. 
Це передусім фразеологізми з компонентами, які мають буквальне значення, тобто не 
втратили своєї називної функції. В однолітеральних субстантивних фразеологізмах наявний 
один компонент з буквальним значенням, а інший -  з переосмисленим. Компонент з 
буквальним значенням, яке уточнюється компонентом з переосмисленим значенням, є 
семантичним стрижнем звороту [97, с. 102]. Наприклад: eine treulose Tomate -  “ненадійна 
людина” [3 (2: 251)], ein lockerer (loser) Vogel -  “вітрогон, шалапут, легковажна людина” [3 
(2: 289)], ein dummes (albernes) Huhn -  “дурна; дурень” [3 (1: 351)], ein gutes Tier -  “добряга, 
добряк” [3 (2: 247)], treue Seele -  “віддана людина” [3 (2: 186)], eine brave (tapfere Haut) -  
“хоробра людина, сміливець” [3 (1: 316)], neugierige Ziege -  “надміру цікава людина” [3 (2: 
342)], ein lustiger Kauz -  “веселун, сміхотун” [3 (1: 374)], ein schlauer Hecht -  “хитрун, 
пройда” [3 (1: 318)].
Типами повного переосмислення німецьких субстантивних фразеологізмів на 
позначення рис характеру людини є метафоричне та метонімічне переосмислення. Метафора
-  це семантичний процес, при якому форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії
переноситься з одного референта на інший на основі тієї чи іншої подібності останніх при 
відображенні у свідомості мовця [4: 108]. Процес метафоризації відбувається наступним
чином: перенесення з явищ природи на людину: ein stilles Wasser -  “тишко, тихоня” [3 (2: 
302)], ein Fels in der Brandung -  “непохитна людина” [6: 215], перенесення з істоти на особу: 
eine wilde Hummel -  “жвава дівчина” [6: 868], ein kalter Fisch -  “неспівчутлива людина” [6: 
226], перенесення з особи на предмет: trube Tasse -  “нудна, дурна людина” [6: 759], tote Hose
-  “нудна людина” [6: 778], ein wandelndes (lebendes) Lexikon -  “ходяча енциклопедія” [3 (2: 
23)], ein fauler Sack -  “ледар, валяка, нероба” [3 (2: 148)], перенесення з особи на істоту: ein 
dummes (albernes) Huhn -  “дурна; дурень” [3 (1: 351)], faule Krote -  “ледарка, нероба” [3 (1: 
412)], ein lockerer Zeisig -  “легковажна людина” [3 (2: 339)], ein frecher Dachs -  “нахаба” [3 
(1: 136)], gemeiner Ohrwurm -  “підлабузник” [3 (2: 92)], перенесення з надприродних істот на 
особу: ein leibhaftiger Teufel -  “чорт, а не людина (про жорстоку, підступну людину)” [3 (2: 
243)], ein kleiner (lustiger) Kobold -  “непосида, вертун” [3 (1: 392)]; перенесення з міфічної 
особи на особу: der treue Eckart -  “вірний Еккарт -  герой німецької міфології, ім’я якого 
стало символом вірності, непідкупності” [3 (1: 162)], перенесення з біблійної особи на особу: 
unglaubiger Thomas -  “Хома невірний” [3 (2: 247)].
Метонімізми представлені у німецькій мовах соматичними фразеологізмами: ein flacher 
(leerer, hohler) Kopf -  “пуста голова” [3 (1: 397)], ein heller (klarer, offener) Kopf -  “світла 
голова” [3 (1: 397)], feuriges (heifies) Blut -  “гаряча кров” [3 (1: 111)], ein fauler (elender) 
Knochen -  “ледар, лежебока” [3 (1: 390)]. У цих фразеологізмах частина чогось представляє 
ціле (частини тіла представляють людину (людей), оскільки в них квантитативні ознаки 
виступають як домінантні, тому такі фразеологічні одиниці кваліфікуються як фразеологічні 
синекдохи.
Отже, для субстантивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини 
характерними є широкий спектр фразеологічних моделей та різноманітна семантика.
Перспективою подальших досліджень може бути зіставний аналіз українських та 
німецьких субстантивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини.
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